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Otto De Greiff Haeusler







Crítico, ingeniero, pedagogo, periodista, poeta, traductor
Nacimiento
Medellín, Antioquia, Colombia, 1903/11/07
Fallecimiento










Otto de Greiff, Pietro Mascheroni, Giacomo Marchenaro, Luis Miguel de Zulategi, Hernán Gaviria
Desconocido
08-11-1969
Archivo Luis Miguel de Zulategi, Sala de Patrimonio Documental Universidad
EAFIT
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Hijo de Luis de Greiff, político, diputado a la Asamblea de Antioquia y congresista, y de Amalia Haeusler,
Otto de Greiff, se radicó en Bogotá con su familia, en 1915. Hizo el bachillerato en la Escuela Nacional de
Comercio, y después estudió ingeniería civil en la Escuela de Minas de Medellín.
Fue ingeniero de carreteras de Antioquia, y trazó la carretera troncal del suroeste, que une Bolombolo con
Andes, posteriormente se vinculó como ingeniero al Ferrocarril del Pacífico.
Por 43 años, enseñó matemáticas, cálculo y geometría analítica en la Universidad Nacional, donde también
se desempeñó como secretario general durante 14 años y vicerrector.
Su pasión por la música lo llevó a ser un estudioso de la historia, realizó programas de apreciación e
historia de la música en la Radio Nacional de Colombia, fue crítico musical en diferentes periódicos del
país. Entre sus escritos se encuentra: Los cuartetos de cuerda de Beethoven, Las sonatas para piano de
Beethoven e Historia ilustrada de la música.
Experto en varias lenguas, tradujo al castellano obras de poetas franceses, alemanes, ingleses, italianos y
nórdicos. En 1966 ganó un concurso de ensayo sobre Rubén Darío, patrocinado por el Instituto de Cultura
Hispánica.
La Biblioteca Pública Piloto de Medellín creó el Fondo “Otto de Greiff’, donde se encuentran los más de
7.000 discos de música clásica y cientos de libros de Otto de Greiff que su hija Ilse donó, además de







7.000 discos de música clásica y cientos de libros de Otto de Greiff que su hija Ilse donó, además de
todas sus condecoraciones y medallas.
Catálogo
PUBLICACIONES
Grafismos del Grifo Grumete
1997
Bogotá
Escritos Sobre Música Clásica en la Colombia del siglo XX
2006
Secretaría de Cultura de Antioquia, Medellín
Los cuartetos de cuerda de Beethoven
s.f.
Las sonatas para piano de Beethoven
s.f.
Historia ilustrada de la música
s.f.
Radiodifusora Nacional de Colombia, Bogotá
Créditos
Biografía elaborada por la línea de investigación en musicología histórica de la Universidad Eafit
Editor
Fernando Gil Araque
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